






Usted ya ha recorrido una buena partedel caminoque lo llevahacia la meta
que se ha propuesto.
Juntamente con las unidades de capacitación técnica, usted ha leído y
reflexionado sobre importantes temaséticos: la personahumana,la comuni
dad, la familia. Nosotros en el SENA esperamos que estas reflexiones se
conviertan encompromisos deresponsabilidadfrente a usted mismo yfrente
a los demás.
Iniciamos en este plegable el tema del trabajo que, como acción delhombre,
contribuye a que él sea más persona y que el mundo progrese.
Revisaremos también algunos conceptos negativos sobre el trabajo, con los
cuales ni usted ni nosotros estamos de acuerdo.
Esperamos seguirrecibiendo cumplidamente la hoja desprendible con sus
respuestas. Y no olvide que es muy conveniente que los contenidos de estos
plegables seanconocidos no solo porusted, sino también pormuchas otras
personas. Nosotros estamos llegando a usted; usted puede llegar a otros






Desprenda esta hoja, responda con
letra clara las preguntas que le hace
mos y envíela junto con la hoja de
respuestas de la Unidad Técnica.
Código:
1. De las situaciones o circunstancias de trabajo vividas o conocidas por
usted, mencione una que facilite el ser "más persona" y otra que lo
impida.
2. ¿Por qué decimos que todos los trabajos son igualmente dignos?
3. ¿Qué compromiso ético se propone usted con relación a algunos de los
temas de este plegable?
wm
CONCEPCIONES EQUIVOCADAS ACERCA DEL TRABAJO
Siempre ha habido entre los hombres ciertos conceptos equivocados sobre
el trabajo que, de una u otra manera, ejercen influencia sobre sus actitudes.
También se han dado actitudes que llevan a pensar equivocadamente
acerca del trabajo.
• Se dice por ejemplo:
... "el trabajo lo impuso Dios como
castigo"
... "el trabajo es para los animales"
... "qué desgracia ser pobre y tener
que trabajar"
Quienes así piensan, olvidan que por el trabajo el hombre desarrolla la
inteligencia, la iniciativa, la creatividad y. en general, todas sus capacida
des; y que es el medio para satisfacer sus necesidades.
Lo que hace al trabajo fastidioso y rechazable no es el trabajo mismo, sino
las condiciones injustas o inhumanas en que muchas veces hay que
desarrollarlo.
• Otra concepción equivocada del trabajo es considerarlo como una
mercancía. Se compra y se vende como cualquier objeto de negocio,
sujeto en su precio a la oferta y a la demanda: cuando hay mucha gente
ofreciendo su trabajo, lo pagan barato; cuando hay poca gente para
trabajar, se cobra más caro.
Estas formas equivocadas de pensar y actuar con respecto al trabajo
dificultan e impiden que se le aprecie como elemento que contribuye a que
el hombre sea más persona, es decir, se personalice.
El valor del trabajo le viene de ladignidad de persona humana
que tiene el trabajador y no solo por lo que se produce.
TRABAJO. ACCIÓN PERSONALIZANTE
En los primeros plegables que usted recibió, dijimos que para que el
hombre se vaya haciendo persona es necesario el desarrollo o realización
de sus dimensiones o características. Las dimensiones o características
humanas se van desarrollando y realizando a medida que el hombre se va
relacionando con los demás y con la naturaleza por medio del trabajo.
El trabajo es el verdadero motor del
progreso de la humanidad en general y
del hombre en particular. Por el trabajo
el hombre ha ido pasando de la igno
rancia a la ciencia, de la incapacidad a
una mayor capacidad.
El trabajo hace más persona al ser humano si contribuye a que éste
• vaya alcanzando un mayor desarrollo de características tales como su
inteligencia, su libertad, su creactividad.
• se integre en la comunidad como un elemento útil y así se le reconozca
• pueda satisfacer suficiente y dignamente sus necesidades y las de su
familia.
Por el contrario, el trabajo impide ser persona, es decir, despersonaliza,
cuando
• el hombre no tiene la oportunidad de ejercer o desarrollar sus caracterís
ticas de persona humana
• el trabajador no es considerado útil dentro de la empresa, o no se le
estimula, o no se le paga un salario con el cual pueda satisfacer sus
necesidades y las de su familia.
El trabajodebe ser el medio para satisfacer las necesidades y
vivir una vida digna.
EL TRABAJO: ACCIÓN DEL HOMBRE
Todo trabajo es importante y digno porque es acción del hombre. "El trabajo
humano tiene un valor ético, el cual está vinculado al hecho de que quien lo
lleva a cabo es una persona, un sujeto consciente y libre, un sujeto que
decide por sí mismo".
El trabajo es una acción exclusiva y
propia del hombre puesto que solo él
lo hace en forma inteligente, libre y
creativa.
No hay razón para pensar que el
trabajo que se realiza con utilización
principal de la fuerza física sea me
nos importante que el esfuerzo inte
lectual. En cualquier trabajo que se
haga interviene todo el ser humano,
aunque en oportunidades se tenga
que utilizar más unas fuerzas y capa
cidades que otras.
• En la comunidad hay diversas tareas, tanto físicas como intelectuales, de
ejecución y de dirección, que tienen que ser realizadas por alguien para
poder alcanzar el bien común.
• Tan fundamental es para la comunidad el que haya médicos como que
haya quien organice la casa, cuide los niños, cultive la tierra o haga el
aseo. La comunidad necesita del servicio de todos para poder subsistir.
• El valor del trabajo no se puede determinar por lo que se produce o por el
salario que se pague por él. Todo trabajo es digno porque es ejecutado
por el hombre y participa del valor de la persona humana.
Por ser el trabajo acción del hombre debemos apreciarlo en
nosotros y en los demás como algo de sumo valor y
esforzarnos para realizarlo con gran responsabilidad y efi
ciencia.
"EL PRIMER FUNDAMENTO DEL VALOR DEL TRABAJO
ES EL HOMBRE MISMO, SU SUJETO".
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